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Penyakit malaria di indonesia sampai saat ini masih meupakan masalah kesehatan 
masyarakat.Oleh karena itu perlu pencegahan yang komprehensip. Salah satu faktor yang 
mempengaruhi dalam pencegahan penyakit malaria diantaranya adalah peri ku seseorang dalam 
bentuk pengetahuan, sikap dan praktik. Tujuan penelitian ini adalah unutk mengetahui 
karakteristik siswa SPK, mengetahui gambaran mengenai pengathuan, sikap dan praktik siswa 
SPK dalam pencegahan penyakit malaria, serta menganalisa hubungan a tara pengetahuan , 
sikap dan praktik siswa SPK dalam pencegaha penyakit malaria.  
Penelitian ini adalah explanatory research dengan metode survei, menggunkan pendekatan cross 
sectional. Sampel diambil dengan cara Proportional Random Sampling sebanyak 80 orang. Data 
dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan angket. Hasil uji statistik dengan 
menggunakan uji korelasi Rank Spearman menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yan 
signifikan antara pengetahuan dengan sikap (p value=0,067>0,05)dengan koefisien korelasi 
sebesar 0,206; ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan praktik (  
value=0,032<0,05) dengan koefisien korelasi sebesar 0,240 pada taraf kpercayaan 5%; da 
hubungan yang signifikan antara sikap dengan praktik (p value=0,007<0,01) dengan koefisien 
kerelasi sebesar 0,298 pada taraf kepercayaan 1%.  
Dalam upaya pencegahan penyakit malaria di Asrama SPK Pemda Kabupaten Bangka perlu 
ditingkatkan kegiatan pencegahan seperti menjaga kebersihan lingkungan asr ma dan 
mengurangi kegiatan pada malam hari untuk menghindari kontak dengan nyamuk Anopheles.  
 







The Relationship between behaviour knowledge and SPK student practical in effort prevention 
of malaia disease in SPK dormitory's government regency Bangka 2003) 
 
In Indonesia malaria disease is one of problemas communities healths recently. That is way ; 
there are needed comprehensip protection. One of factors whict infuences in provention of 
malaria disease such as: some one behavioural in knowledge, behaviour nd practical. The 
purpose of this research is to know SPK student character, to know description of knowledge, 
bahaviour and practical SPK student in prevention of malaria disease, and also to analyse the 
relationship between knowledge, behaviour and practical of SPK student in prevention of 
malaria disease.  
This research is explanatory research with method survey, with cross sectional approch. 80 
peoples samples were taken in manner-Proportinal Random Sampling. The data were collected 
from table of question. Statistic result shows that there are significant relationship between 
knowledge and practical (r=0,240; p=0,032) whit confident level 5%, between behaviour nd 
practical (r=o,298, p=0,007) with confidence level 1%.  
In effort prevention of malaria disease in SPK dormitory's governmnt regency Bangka, need to 
give explanation and demontration, and also directly participation to prevention somebody or in-
group from malaria disease.  
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